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Oleh: Valenia Febe Christiani 
 
Para remaja Kristen Protestan meninggalkan gereja merupakan fenomena 
yang sering ditemui saat-saat ini. Remaja yang merupakan masa perpindahan dari 
anak-anak menuju dewasa menjadi masa yang mengalami banyak perubahan 
khususnya pada aspek identitas. Pengalaman tertentu yang dialami oleh remaja 
Kristen Protestan dengan banyak orang menjadi alasan kuat mengapa fenomena 
ini dapat terjadi. Dilatarbelakangi hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
melihat bagaimana pemaknaan pengalaman remaja Kristen Protestan dan apa saja 
faktor-faktor di dalamnya yang mendorong perilaku mereka meninggalkan gereja. 
Penelitian dengan jenis deskriptif, sifat kualitatif, dan paradigma 
konstruktivis ini menggunakan metode Fenomenologi Transendental. Hasil 
penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para partisipan 
dibahas dari perspektif metode Fenomenologi Transendental. Pengalaman yang 
dimiliki remaja menunjukkan adanya faktor-faktor utama dalam tema-tema 
pengalaman yang menjadi alasan remaja Kristen Protestan meninggalkan gereja. 
Berdasarkan deskripsi tekstural dan deskripsi struktural hasil penelitian, terdapat 
14 tema pengalaman remaja Kristen Protestan meninggalkan gereja. Hasil 
penelitian yang telah didiskusikan dengan penelitian terdahulu terkait memberikan 
deskripsi yang lebih lengkap mengenai fenomena yang terjadi. Penggunaan 
konsep church-leaving sebagai konsep utama memberikan gambaran yang lebih 
utuh mengenai konteks pembahasan. Hasil penelitian juga telah memberikan 
implikasi bagi gereja untuk meminimalisir fenomena ini.  
 
 
Kata Kunci: metode Fenomenologi, pengalaman meninggalkan gereja, remaja, 






 The Protestant Christian adolescents‟ experience of church-leaving is a 
phenomenon which often being seen nowadays. As a transition from childhood to 
adulthood, adolescence has become a stage full of changes for individuals, 
especially on identity aspect. Based on the explanation, this research aims to 
answer the questions about how these Protestant Christian adolescents interpret 
the experiences that happened in their life and what factors could be found which 
influence the occurrence of the phenomenon.  
This research is descriptive, qualitative characteristic, and constructivism 
paradigm with phenomenology methods. The research results which have been 
collected by doing an in-depth interview with the participants, have been 
discussed with the Transcendental Phenomenology method point of view. Based 
on participants‟ experiences there are some factors in themes that has influenced 
the occurrence of this phenomenon. According to the textural description and 
structural description from the result of this research, there are 14 themes of the 
Protestant Christian adolescents‟ church-leaving experiences. The result which 
has been discussed with precedent research has given more complete description 
of the occurrence of this phenomenon. The use of church-leaving concept has 
shown a holistic picture of the discussion context. The result also gave 
implications for church to minimize the occurrence of this phenomenon.  
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